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МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ І СИНТЕЗ МИЙНОГО ОБЛАДНАННЯ 
 
Данилків Д.О., студент 31 АІ групи 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 
galyna.dashyvets@tsatu.edu.ua 
 
Постановка проблеми. В основу методу морфологічного аналізу і синтезу покладені 
систематизовані дослідження внутрішньої структури технічної системи, яку необхідно 
вдосконалити, та можливих варіантів її реалізації шляхом комбінування основних елементів. 
Найбільш доцільно використовувати прийоми морфологічного аналізу при вирішенні 
конструкторських завдань загального плану: при проектуванні та вдосконаленні техніки, 
пошуку компонувальних або схемних рішень. 
Мета статті: виконати аналіз конструктивних варіантів мийної установки для очищення 
деталей методом морфологічного аналізу і вибрати найбільш оптимальний варіант за 
заданими показниками якості, такими як висока ефективність дії при видалення певного виду 
забруднення, можливість якісного очищення деталей складного рельєфу, забезпечення 
простоти конструкції механізмів турбулізації очищувального середовища, ефективність 
способу  переміщення деталей при очищенні. 
Основні матеріали досліджень. Сутність аналізу полягає в наступному. У 
вдосконалюваної технічної системи (мийної установки) виділяють декілька характерних для 
неї структурних або функціональних морфологічних ознак. Кожна ознака може 
характеризувати якийсь конструктивний вузол системи, якусь функцію, якийсь режим 
роботи системи, тобто параметри або характеристики системи, від яких залежить вирішення 
проблеми. Морфологічними ознаками мийного обладнання прийняті мийні засоби, спосіб 
турбулізації очищувального середовища, спосіб переміщення деталей при очищенні [1]. 
По кожній виділеній морфологічній ознаці складений список його різних конкретних 
варіантів, альтернатив, технічного вираження. Ознаки з їх альтернативами були розташовані 
у формі морфологічної таблиці [2]. Поєднання одного з варіантів морфологічної ознаки з 
варіантами інших ознак дає одне з можливих технічних рішень.  
Після отримання всіх можливих рішень їх оцінювали по обов’язковим технічним 
вимогам, визначалась функціональна цінність всіх отриманих варіантів. В результаті 
з’єднання ознак в нові технічні системи було отримано шість варіантів виконання мийного 
обладнання. Для аналізу отриманих варіантів були висунуті додаткові технічні вимоги, 
виконано їх ранжування методом попарного порівняння. 
Найкраще технічне рішення було знайдене по величині критеріїв ефективності, тобто 
по ступеню відповідності технічного рішення даній технічній вимогі. Перевага була надана 
тому варіанту, для якого результуюча оцінка була максимальною. 
 
Висновки. В результаті проведеного морфологічного аналізу і синтезу для очищення 
автотракторних деталей був вибраний лужний мийний розчин, який необхідно підігрівати до 
температури 70-80ОС, перемішувати активатором, контейнер з деталями для очищення 
повинен здійснювати зворотно-поступальний рух. Таким чином, морфологічний аналіз є 
впорядкованим способом дослідження, що дозволяє домогтися систематичного огляду всіх 
можливих рішень даного завдання і генерувати нові ідеї.  
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